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Los prinieros Multituberculados de España 
Nota preliminar 
por M. CRUSAFONT y J. GIBERT * 
En la prevenite nota preliminar damos a cmacer los pri- 
meros restos de Multitubercu~lados de España, tratándose de 
la tetloera cita de mamíferos secundarios de nuestro país pero 
la primera vez que se citan animales de la subclase Allotheria. 
Damos a conocer restas atribuibles a Plagiazllax, Paulchoffa- 
tia, Kuehneodon y Bolodon, la mayoría con reservas dado que 
se trata de piezas aisladas. 
Dms la note présente on decrit les primieres Mulititubercu- 
lés d'Espagne tonut en constituant le troisierne inldication de 
maimimiféres mesozoiques de notre pays. C'est en tout cas 
la premiere fois qu'ont donne i cannaitre des Allotheria. On 
cite les generos Plagiaulax, Paulchoffatia, Xziehneodo+t et 
Bolodon les pluipart avec quelques neserves etant donne qui'l 
s'ágit de pleceis isolks. 
El presente trabajo está dedicado a la primera 
descripcibn de mamíferos mesozoicos del grupo de 
los Multituberculados (Subclase Allotheria) encon- 
trados en España y concretamente en el yacimiento 
turolense de Galve. También se han hallado Multitu- 
berculados (KUHNE, CRUSAFONT, 1968) en Uña, pro- 
vincia de Cuenca, pero no han sido public'ados. 
Es interesante eoncrcer los avatares del descubri- 
miento de mamíferos mesozoicos en nuestro país. En  
1966 (CRUSAFONT, ADROVER) dieron a conocer por 
primera vez un animal de  esta época y procedente 
de Galve en una revista ciclostilada estableciendo con 
el material hallado, un probable p~emolar inferior, 
un nuevo género llamado Paraendotherium (P. he- 
weroi) dentro de los Drioléstidos en los Pantoterios. 
Instibub Provincial de Paleontología de Sabadell. 
Esta pieza fue figurada en aquel trabajo que se re- 
produjo modificado en la revista "Teruel" el mismo 
año (CRUSAFONT y ADROVER, 1966). 
Después de varias campañas realizadas en el ya- 
cimiento de Uña en Cuenca por HENKEL y KREBS, 
éstos publicaron un trabajo con la descripción de dos 
mandíbulas inferiores con el nombre de Crusafontia 
cztencana (HENKEL und KREBS, 1969) que es también 
un Drioléstido. 
A esto se reduce todo lo que se cabe hasta el pre- 
sente del conocimiento de mamíferos mesozoicos en 
España. Como se ve, todavía no se había hablado 
hasta ahora de Multituberculados. El resultado de 
nuestras campañas de lavado y tamizado, ya por el 
equipo de KUHNE ya por nosotros mismos llegando a 
lavar más de 15 toneladas de tierra dan como resul- 
tado el hallazgo !de varios restos dentarios la maymía 
de Multituberculados cuyo interés científico procede 
de su edad (Cretácico inferior). 
Existen también otros Pantoterios además de la 
pieza señsalada como Paraendotherium (y que no es 
un Multituberculado a pesar de lo que han creído al- 
gunos autores, por tratarse de una pieza muy peque- 
ña más reducida que los 12 de Multituberculados y 
con la punta posterior muy reducida). Sin embargo, 
hoy vamos a hacer una descripcibn de las piezas del 
grupo que ~encab~eza estas líneas y que constituye por 
lo tanto una importante ncovedad para nuestro país. 
Edad 
Los sedimentos margosos del Weabdiense de Gal- 
ve (que han proporcionado restos abundantes de co- 
codrilidos, de peces y alguna pieza de Megalosaurus) 
han sido considerados (tanto los de la "Formación 
Herrero" como los rosados) clásicamente como Neo- 
comienses-Barremienses. Sin embargo, recientemente 
R. BRITO según su estudio de las Caráceas del lugar 
los considera Barremiense-Aptienses. 
Advertencias 
Las medidas fueron tomadas con un estereosco- 
pio marca EKOSA con un aumento de X 12,5 pro- 
visto de un ocular micrométrico y están expresadas 
en milímetros. 
Las medidas comparativas han sido tomadas de 
HAHN, 1969; CLEMENS Jr. y LEES, 1971 y SIMPSON, 
1928. Las anchuras tomadas de este último autor han 
sido calculadas sobre los dibujos. Las medidas de 
HAHN han sido simplificadas, en algunos casos. 
Todas las figuras están dibujadas en vista oclusal 
y las fotografías están en vista lateral. 
Agradecen~os la posibilidad de esta publicación tal 
como fue acordado en 1968, al Prof. W.  KUHNE, de 
Berlín. También al Prof. P.  ROBINSON el préstamo de 
abundante material de la Lance Formation (Wyo- 
ming) del Museo de la Universidad de Colorado en 
Boulder. También a los Profs. S. HEKKEL y B. 
KREBS por la facilidad c o n d i d a  a uno de nosotros 
(J. G.) para trabajar con su equipo en Uña. Asimismo 
al Sr. José ROBLES la excelente labor que ha realizado 
en la figuración dte las piezas. 
Material 
Todo el material encontrado en la localidad de 
Galve está formado por piezas aisladas. Por las seme- 
janzas morfológicas, agrupamos las piezas aisladas 
de este material, en varios grupos de formas que a 
continuación describiremos, comenzando por las que 
se pueden identificar con más precisión. 
Además de las piezas aquí descritas, hay varios 
fragmentos de difícil determinacibn. 
Agrupamos aquí a una sola pieza consistente en 
un P4. 
Descripción 
El borde superior de la (corona esta uniforme- 
mente arqueado teniendo este arco una débil curva- 
tura. Del borde superior sobresalen seis aristas. Por 
la cara labial del premolar y de cada una de estas seis 
aristas parten sendas crestas que llegan hasta muy 
cerca de la base de la corona. Por la cara lingual úni- 
camente las tres aristas anteriores llegan hasta cerca 
de la base de la corona; las dos aristas posteriores 
de esta cara, se inician extinguiéndose en seguida y 
desapareciendo su relieve. La tercera arista posterior 
de la cara lingual, ocupa una posición intermedia en- 
tre las aristas anteriores y posteriores de esta cara, 
tanto por su grosor como por su longitud. Por la 
cara lingual del diente y en su borde posterior queda 
un espacio en el que hay ausencia de relieve. 
El premolar está fraccionado cerca de la base de 
la corona por lo que no pueden observarse las raíces 
ni tampoco el relieve suplenlentario que presentan 
algunos premolares de Plagiaztlaciidae GILL, 1572. 
Posiblemente, este premolar, tan~poco esté conipleto 
en toda su longitud antero-posterior, por lo que ptie- 
de admitirse que posea una arista más, es decir siete 
en lugar de seis. (Lam. IV, fot. 1). 
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Medidas cot~zparativas 
Ver el diagrama correspon,diente. 
Discusión 
Por el número de crestas y aristas, así como por 
tener el borde superior de la corona débilmente ar- 
queado, esta pieza, puede situarse dentro de la fami- 
lia Plagiaulaciida~. 
Agrupamos en esta forma una sola pieza consis- 
tente en un P6. 
Descripción 
Tiene tres hileras de cúspides ,de las que se ven 
muy bien la hilera central con cuatro cúspides y 
también la externa con otras cuatro cúspides, la ter- 
cera de l'as cuales está en contacto con una de la hi- 
lera central. Las cúspides de la hilera interna están 
mal conservadas. (Lam. 11, fig. 2). 
- 
0,12 rnrn 
Dentro de la familia se acerca a Ctenacodon 
(MAR~EI, 1879), Plioprion (COPE, 1884) y Plagiaulax 
(FALCONER, 1857). Por la longitud de sus aristas se 
aparta de Ctenacodon y Plioprion acercándose a Pla- 
giaulax. Teniendo en cuenta el número de aristas y 
la longitud, ocupa una posicibn intermedia entre Plio- 
prion minor (FALCONER, 1857), por un hdo  y Ctena- 
codon falconeri (OWEN, 1871). Plagiaulax becklesii 
(FALCONER, 1857), por otro. 
En  resumen nuestra pieza puede relacionarse con 
,racte- el género Plagiaulax, presentando algunas c- 
rísticas progresivas como son : mayor curvatura en 
el borde superior de la corona y probablemente una 
arista más, diferenciándose en ambas cosas de Pla- 
giaulax becklesii, especie tipo del género. 
f igura 2 
Medidas L A 
PG Galve 1,68 1,12 
Medidas comgarativas 
Ver el diagrama correspondiente. 
Discusión 
Tanto por la morfología como por las medidas, 
esta pieza, puede incluirse dentro del género Paul- 
choffatia (HAIIN, 1969). 
FORMA 3 Medidas L A 
Agrupamos dentro de esta forma a tres 12 con 
diferente morfología por lo que pueden incluirse en 
conjuntos diferentes. (Lam. IV, fot. 2). 
Descripción 
Conjunto 1. Incluimos en 61 un solo incisivo con 
las siguientes características : está provisto de dos cús- 
pides, una de gran tamaño en posición anterior y otra 
mucho más pequeña en posición posterior. La cús- 
pide anterior tiene uno de sus ángulos desgastado 
en forma de bisel. La cúspide posterior no esta divi- 
dida ni provista de pequeños cónulos. 
I2 conjunto 11 1,28 1 ,O4 
Conjunto I I I .  Incluimos en él un solo incisivo 
con las siguientes características : está provisto de las 
mismas cúspides que los grupos anteriores, pero te- 
niendo la gran punta anterior un aspecto piraniidal 
así como un pequeño cónulo en una de sus aristas y 
la cúspide posterior, en forma de semicírculo, está 
provista de tres pequeños chnulos siendo mayor el 
central que los dos laterales. 
Medidas L A 
12 conjunto 1 1,44 1,12 Medidas comparativas 
Ver el diagrama correspondiente. Conjunto I I .  Incluimos en él un solo incisivo 
con las siguientes características : está provisto de 
dos cúspides, una d'e gran tamaño en posición ante- Discusión 
rior y otra mucho más pequeña en posición poste- 
rior. La cúspide anterior es más bien redondeada y Los tres grupos se diferencian del 12 de Lo-zratt- 
la posterior está dividida siendo una de sus fraccio- lax valdensis (WOODWARD, 1911) ya que la caracte- 
nes mayor que la otra. rística más destacada del 12 de esta forma es tener la 
L A M I N A  I 
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gran cúspide anterior ligeramente bifurcada, carac- 
Medadas terística que no presentan nuestros 12. L A 
El conjunto 1 tiene una morfología muy similar 
a la de I<uehneodon (HANH, 1969) y sus medidas se Conjunto 1 a : 1,28 0,88 
acercan también a las de este género. Conjunto 1 b: 
Los conjuntos 11 y 111 se aproximan por su mor- Ejemplar 1 1,52 1,24 
fología y medidas a los grupos IIb y I Ic  descritos Ejemplar 2 1,48 1,12 por HAHN en 1269 (ver el diagrama correspondien- 
te), e incluso dentro de la familia Paulchofatiidae 
por este autor. En  resumen, dada la similitud antes Medidas comparativas 
señalada, podemos incluir los grupos 11 y 111 dentro 
de la familia Pazdchoffatiidae gen. y sp. indetermi- Ver el diagrama correspondiente y la tabla 
nadas. 
FORMA 4 D I A G R A M A S  P ~ Y  
Agrupamos dentro de esta forma a ocho premo- 15 A p6 
lares superiores con diferente morfología y que por 
sus dimensiones y formas pueden reunirse dentro 
de dos conjuntos. 
. t25- 
Descripción 
Conjunto 1. Incluin~os en él a tres premolares 20 - 
superiores con forma triangular provistos de tres 
cúspides. Podemos subdividir este conjunto en dos 
subconjuntos basándonos en la simetría, pigmenta- 
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ción y dimensiones de los premolares. 
L 
Conjunto I a. Incluimos en 61 un solo premolar 1% 130 175 2'0 
(Lam. 1, fig. 2) con forma de triángulo isósceles c m  Paulchoffotio delgoobi 
las cúspides situadas cerca de los vértices. Las cús- O m I d , o f f ~ t i ~  P ~ O ¡ S ~ O ~ O S  
pides están dispuestas simétricamente con respecto 
a la cara labial. La base de la corona tiene un color ( P ~ G ~ V ~  
rojizo mientras que las cúspides son marrones. Las A 
cúspides son cónicas, están surcadas por numerosas 
estrias y bien separadas unas de otras. 
Conjunto I b. Incluimos en él los dos restantes 25- 
prenlolares que se distinguen del anteriormente des- 
crito por tener la disposición de las cúspides menos 
simétrica y presentar una coloración uniforme ma- 
rrón oscuro. Además, estos dos premolares son de 
mayores dimensiones. 2 0  - 
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Conjzhnto 11. Incluin~os eii él cinco premolares 
con forma trapezoidal o pentagonal provistos de dos 
líneas de cúspides y con un mínimo de cuatro de 
ellas. En todos ellos, en la línea labial hay siempre 
dos cúspides, mientras que en la lingual el número de 
cúspides es de tres (Lam. 11, fig. 1). En algunos exis- 
te una pequeña cúspide intermedia en uno de los ex- 
tremos de las dos hileras. Las cúspides son cónicas O 
piramidales y la colocación de las piezas es variada. 
Ejemplar 3 1 ,O4 0,68 
Ejemplar 4 1 ,OS 0,72 
Ejemplar 5 1 ,O4 O, 72 
Ejemplar 6 1,12 0,72 
Ejemplar 7 0,8S 0,56 
Ejemplar S 1,20 0,72 
Medidas cowrzparativas 
Ver el diagrama correspondiente y la tabla 1 
El premolar incluido en el conjunto 1 a, tiene una 
morfología muy similar a la del P1 y P2 de Bolodon 
PoulchofXiticbe grupos + I o- 11 b P  +IV 
A 
elongatus (SIMPSOX, 1928), aunque sus diniensiories 
son bastlante más pequeñas y lo aproximan a las que 
presentan los P1 de Paztlchoffatia gen. y sp. indeter- 
minados grupos 11 y 111 descritos por HAITN en 1969, 
pero su morfología se aleja de la que presentan estos 
grupos. 
En resunien el premolar del conjunto Z a por su 
n~~orfología se asemeja a B. elongatzts. 
Los premdares del conjunto I b por su morfolo- 
gía se acercan a los P1-P2 de B. crassidens (OWEN, 
1571), a los P1 y P3 de B .  osborni (SIMPSON, 1928) y 
tambrén a los preniolares de Pnzilckoffatiidnv gen. 
y sp. indeterminado grupo 11 descritos por HAHN en 
1969. Por sus dimensiones se acercan al P3 de B .  
elongatus, P1 de B. osborni y P1 de B .  crassidens y 
se apartan de los P1 de Paz~lchoffatiidae gen. y sp. 
indeterminados grupo 11 de HAHN. 
En resumen su morfología y medidas los premo- 
lares de este conjunto se aproximan a los P1 de BO- 
lodon crassidens y Bolodon osborni. 
Los premolares del conjunto 11 tienen una forma 
muy generalizada que oscila desde un P1 de Kztektzeo- 
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don hasta un P5 de Patilcízoffatia, aunque sus me- 
didas son más reducidas. 
Agrupamos en esta forma una sola pieza atribui- 
da a un P5 o, hI1. 
Descripción 
Es una pieza muy desgastada en la que se observa 
una hilera de tres tubérculos en posición probable- 
mente lingual ocupando solamente uno de los extre- 
Discztsión 
Esta pieza es muy similar morfológicarnente a los 
P j  de Bolodon osborni y Keuhneodon sivnpsoni aun- 
que también cabe la posibilidad de que sea un M1 de 
I<ztehneodon; sin embargo, la existencia de un cíngu- 
lo crestado aproxima esta pieza a los P5 más que a 
los M1, ya éstos carecen de ángulo. 
Las medidas de nuestra pieza son muy similares 
a las de P5 y M1 de Kztehneodon aproximándose más 
a las de M1 que a las de P5, y quedande netamente 
separada de las medidas de Bolodon. 
En resumen la pieza aquí descrita puede conside- 
rarse próxima a un P5 de Kuehneodon. 
f i g u r o  1 
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L A M I N A  111 
f i g u r a  2 
nios de esta cara. Debajo de esta hilera se observa FORMA 6
una cúspide pequeña que formaría parte de un cíngu- 
lo crestado. (Lam. 1, fig. 1). Agrupamos dentro de esta forma a tres molares 
superiores de los que únicamente se pueden describir 
dos debido al gran desgaste del tercero. Estos mola- 
Medidas L A 
res superiores son los últimos de la serie es decir M'. 
P5, O M1 Galve 2,40 1 ,a 
Descripción 
Medidas conzparativas 
Ver ,el ,diagrama correspondiente. 
Ejemplar 1, (Lám. 111, fig. 2). Tiene tres cúspi- 
des en la hilera lingual y dos en la hilera labial, am- 
bas filas están separadas por un profundo valle. Nin- 
guna de las cúspides de la hilera labial tiene aire se- 
lenodonto; tienen escaso relieve y están ligeramente 
alargadas en sentido antero-posterior. Las dos cús- 
pides de la hilera labial están separadas por un pro- 
fundo surco. E n  el ángulo antero-labial, la corona se 
ensancha notablemente formándose en este ángulo, 
un espacio libre de cúspides. En  la cara anterior y 
junto a la hilera labial hay una débil curvatura en la 
corona del molar. 
Ejemplar 2, (Lám. 111, fig. 1). Tiene cuatro cús- 
pides en la hilera lingual y dos en la hilera labial bien 
separadas por un profundo surco. Ambas hileras es- 
tán separadas por un angosto valle. En  la hilera la- 
bial, el desgaste provoca la aparicibn de dos nuevas 
cúspides separadas de las originales por débiles valles. 
Las cúspides de la hilera lingual son bulbosas y alar- 
gadas en sentido antero-posterior, y en ningún caso 
selenodontas. En el ángulo antero-labial hay una ex- 
tensión libre de cúspides, en la que se observan sín- 
tomas de gran desgaste. En la cara anterior hay una 
hendidura cuya máxima profundidad se encuentra 
junto a la hilera labial de cúspides. 
Medidas L A .  
M2 Galve 
Ejemplar 1 1,96 1,80 
Ejemplar 2 2,28 2,OO 
Medidas comparativas 
Ver el diagrama correspondiente. 
Discusión 
Ambos molares difieren de Loxazdax valdensis 
por no tener cúspides selenodontas en la hilera lin- 
gual, el ejemplar 1, difiere, además, de esta especie 
por tener tres cúspides en la hilera lingual. 
Por las medidas se apartan notablemente de los 
M2 aislados encontrados en la mina Guimarota (Por- 
tugal), aunque su morfología se aproxima a la de al- 
gunos ejemplares de esta localidad. El ejemplar 1, 
tiene una morfología similar a la de Bolodon oshorni, 
aunque se aparta de esta especie por sus dimensiones. 
Después de este estudio morfológico, hemos lle- 
llado a determinar, con todas las reservas debidas a 
aislamiento de las piezas y su escasez, los siguientes 
géneros : 
T A B L A  11 
/(ueheodon 
Poukhoffofio 
Bolodon Pl~qioulox ?
Plogioulox Loxoulax 
PhJ yiou10x 
PURBECI(. C tenocodon 
&ij&gJji& 
Pllo orlon 
Un P4 atribuido a Pla,riaztlar FALCONER, 1857
Un PQtribuido a Pnztlckoffatin I-IAHN, 1969. 
C n  1" un PQtribuido a Kztelzncodott HANS. 
1969. 
Un PS semejante a los de Bolodon elongntzzs SIWP- 
SON, 1928 que según HAHN en 1969, podría consti- 
tuir un nuevo género. 
Dos PQtribiiidos a Bolodon sp. OWEN, 1871. 
Esta fauna como puede verse en la tabla 11, es 
intermedia en géneros entre la del Purheckiensc in- 
glés y la del Kimnieridgiense de la Guimarota (Por- 
tugal). 
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